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Дипломний проект 
На тему: 
 “Розробка WEB-модулю прискореного обміну інформацією з біржовою 
системою” 
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Мета: 
    розробка WEB-модулю, для  пришвидшення взаємодії біржової системи з WEB-додатком 
Актуальність: 
      WEB-модуль — розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером — 
web-сервер. Його реалізація за допомогою сучасних WEB-технологій дає можливість створення 
мультиплатформенних програмних додатків з можливість централізованого оновлення 
програмного забезпечення. Але класична схема їх роботи для динамічних структур вимагає 
обміну суттєвими об’ємами інформації між сервером і клієнтом та має ряд недоліків, серед яких 
проблема індексації пошуковими системами та відображення контенту сторінки тільки після 
завантаження всіх скриптів. Тому, проблема пришвидшення взаємодії web-додатку є актуальною 
та представляє безперечний інтерес. 
Для досягнення поставленої мети  було вирішено наступні 
завдання: 
• дізнатися методи, за допомогою яких відбувається обмін між сервером та WEB-
додатком; 
• проаналізувати методи оптимізації процесу завантаження ресурсів; 
• реалізувати модуль для прискорення обміну інформацією. 
Обрані інструменти та технології для розробки 
• Платформа Node.js; 
• Мова програмування TypeScript; 
• MVC-фреймворк Angular 
• Модуль пакетування Webpack; 
• Docker – інструмент для управління Linux-контейнерами; 
• Сервіс поширення DockerHub; 
•  безперервна інтеграція за допомогою сервісу CircleCi. 
Порівняння результату компіляції web-модулю різних 
версій 
Результат компіляції розробленого модуля 
Результат компіляції звичайного модуля 
 
Аналіз діаграм залежностей web-модулю різних версій 
Діаграма залежностей розробленого модуля  Діаграма залежностей звичайного  модуля  
Тестування web-модулю різних версій 
Конфігурація web-сервера для тестування 
Сторінка, яка використовувалась для тестування 
Тестування web-модулю різних версій 
Час завантаження головної сторінки 
Тестування web-модулю різних версій 
Час завантаження головної сторінки з 5x CPU Throttling та імітацією 
3G мережі 
Порівняння результатів 
Звичайний web-модуль Розроблений web-модуль 
Кількість залежностей після 
компіляцій. 
453 353 
Тривалість компіляції. 13,3 сек. 32,1 сек. 
Час завантаження головної 
сторінки. 
1,01 сек. 0,4 сек. 
Час завантаження головної 
сторінки з Throttling. 
37,3 сек. 0,4 сек. 
Дякую за увагу! 
